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时 间 距 赠 与 行 为 发 生 时 间 的 不
同，将适用不同的税率，这就是著



































是 因 为 在 服 役 期 间 受 伤 而 死 亡
时，死者的遗产可以免除纳税。
%’ 生前赠与的税收减免
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值 在 任 何 一 个 纳 税 年 度 内 少 於
!’’’’ 英 镑 或 最 近 七 年 内 少 于
$’’’’ 英镑，则通常情况下无须向
()* "申报。但事实上，一般还是
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(一般为 &—$ 个月 ) 内向主管税
务机关申报纳税。同时可借鉴英
国的规定，将税务机关的批准文
件作为确认遗嘱执行人合法地位
及遗产分割合法的前提。遗产税
未缴清前，也不得办理财产转移
登记手续。
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